






































































































































































































































































































































































































































































































































図に示したように、選択・対比の文脈依存度が高い“睡床 ” “洗洗发水 ”（②）
は類名化の程度が低く、逆に文脈依存度が低い“睡沙发 ” “洗{凉水/温水}”（⑤
“睡沙发 ”タイプ）は類名化度が高いと言える。それらの中間に位置するのが“吃










に“吃食堂 ” “唱堂会 ”のような非慣用句の熟語タイプ（⑥）が位置し、慣用句の
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